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En els últims mesos, el Pakistan ha ocupat bona part 
dels titulars de les seccions de política internacional 
dels mitjans de comunicació com a conseqüència de les 
turbulències generades abans i durant les eleccions de 
principis d’any. Uns comicis fonamentals per encarar el 
futur d’un país fragmentat, clau en el joc polític internaci-
onal en una de les zones més conflictives del planeta.  
Cap a on va el Pakistan? L’assassinat de l’exprimera minis-
tra Benazir Bhutto (1953-2007) pocs dies abans de les 
eleccions convocades per al 8 de gener, quan els pronòs-
tics la donaven com a guanyadora, torna a posar la pregun-
ta a la capçalera de diaris i telenotícies. La pregunta, però, 
fa molt que se la fan, amb preocupació encara que sen-
se tant de rebombori, dirigents i analistes polítics d’arreu 
del món. El Pakistan: potència nuclear, però gegant; mili-
tar amb peus de fang; el sisè país més poblat del món amb 
165 milions de persones, però fracturat en ètnies enfron-
tades; una societat que es debat entre les dictadures mili-
* Periodista i escriptor de viatges. Sots-cap d’Internacional de Televisió de Cata-
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tars, els anhels democràtics de bona part de la gent i una 
insurrecció armada islamista. Un país que sembla navegar 
a la deriva i que pot arrossegar el planeta a l’abisme. «Des 
de 2004, qualsevol trama terrorista mortal o frustrada a Eu-
ropa i  a altres llocs ha tingut el seu origen en les àrees tri-
bals del Pakistan»:1 ho ha dit Ahmed Rashid (1948), pro-
bablement el millor coneixedor, des de fora, de les trames 
islamistes del Pakistan, dels talibans i de la infiltració d’al-
Qaida a la zona. Pakistan és el punt dèbil de la lluita anti-
terrorista global. I encara pitjor: posseeix la bomba atòmi-
ca i té uns serveis secrets amb i inexplicables connexions 
amb el terrorisme islamista mundial. 
Són les pors que l’assassinat de Benazir Bhutto ha tor-
nat a posar en primer pla. 
Tràgic destí d’una nissaga que va paral·lel al d’un país. 
Primer maten el pare de Benazir, l’expresident i expri-
mer ministre Zulfiqar Ali Bhutto (1928-1979), penjat fa 
trenta anys per ordre del general Muhammed Zia ul-Haq 
(1924-1988), que l’havia enderrocat; al- menys és la ver-
sió oficial, ja que molts indicis apunten que, quan el van 
pujar a dalt la forca, ja era cadàver: havia sucumbit en 
mans dels seus torturadors. A continuació troben mort al 
seu apartament de la Costa Blava francesa el germà petit, 
Shahnawaz Bhutto (1958-1985), sembla que enverinat. 
1 RASHID, A., «Los «valientes muchachos»», La Vanguardia. 30 de desembre de 
2007. Sobre la situació del Pakistan l’endemà de l’assassinat de Benazir Bhut-
to, veure també el seu anàlisi d’urgència RASHID, A.,»Un gigante entre pigmeos 
políticos» La Vanguardia, 28 de desembre de 2007.
El germà gran, Murtaza Bhutto (1954-1996), després de 
la mort del pare crea un grup guerriller d’extrema esquer-
ra amb base a l’Afganistan ocupat pels soviètics, i arriba 
a segrestar avions; tornat a la vida civil, mor el 1996 aba-
tut en una emboscada policial, hi ha raons per pensar que 
organitzada pel seu rival, el marit de Benazir, Asif Ali Zar-
dari (1956). En aquells moments, Benazir és la primera 
ministra i mai no es deté ningú. L’herència familiar i polí-
tica l’ha agafat ara el fill gran de Benazir, un fràgil estudi-
ant d’Oxford de 19 anys, Bilawal Bhutto (1988). De mo-
ment s’estima més restar a Anglaterra, estudiant, mentre 
delega el control del partit al seu pare. No se sap gaire 
bé com el jove hereu podrà lliurar-se del tràgic destí que 
persegueix la seva família. 
Els Bhutto són més que una dinastia política. Són uns 
dels principals senyors feudals del Sind, la més meridio-
nal de les províncies pakistaneses. I des que el van fun-
dar fa trenta anys, han dirigit el Partit Popular de Pakistan 
(PPP) com si fos un negoci familiar. Fet sorprenent per a 
un partit que es diu progressista i és membre de la Inter-
nacional Socialista.
Un fat de malastrugança
Destí tràgic, el de la família Bhutto, com tràgic sembla el 
destí del Pakistan i de tants milions i milions de pakistane-
sos que veuen com les seves expectatives d’una vida mi-
Pakistan és el sisè país més poblat del 
món, una potència nuclear que 
es debat entre dictadures militars, 
els anhels democràtics de la població 
i una insurrecció armada islamista
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llor no es compleixen, sinó que més aviat empitjoren amb 
el pas dels anys. Molt abans de l’assassinat de Benazir, el 
1983, la història de la família i del país la va novel·lar l’es-
criptor Ahmed Salman Rushdie (1947) en un llibre revela-
dor: Shame.2 Tot dibuixant una al·legoria màgica, Rushdie 
fa un retrat descarnat, desolador i desesperançador del 
Pakistan, centrat entorn de personatges com el president 
Iskander Harappa, el general Raza Hyder, que l’enderroca 
i el fa penjar de la forca després de mort, i Arjumand Ha-
rappa, més coneguda com la Verge Bragues de Ferro, filla 
del president assassinat. Tots són personatges clarament 
identificables. «Miri on miri, veig alguna cosa de què aver-
gonyir-me», confesa Rushdie al principi del llibre. 
Destí tràgic també el del mateix Rushdie. Tal com una 
roda de dissort, sembla com si un fat de mal averany envol-
tés tot i tothom que tingui una relació amb el Pakistan des 
de la seva fundació el 1947. Rushdie va néixer el 19 de juny 
d’aquell any a Bombai, dos mesos abans de la partició de 
l’Índia. Fill d’una família musulmana xiïta, quan tenia 14 anys 
el van enviar a estudiar a Anglaterra. En sortir de Cambrid-
ge, Rushdie va viure al Pakistan, on els seus pares, com 
tants indis benestants de fe islàmica, hi han emigrat seguint 
el somni d’una pàtria musulmana. El jove Salman entrà a tre-
ballar en la nova televisió del país, però la seva heterodòxia 
topà de seguida amb els prejudicis religiosos i polítics do-
minants. Desil·lusionat, se’n torna a la Gran Bretanya. Per a 
2 Publicat en castellà per Editorial Alfaguara (Madrid, 1985) amb el títol Vergüenza.
molts muhajirs –refugiats (nom que es dóna als indomusul-
mans que emigren al Pakistan després la partició)–, el Pa-
kistan ha resultat el fracàs d’un somni col·lectiu.
Esdevingut escriptor de renom mundial, la publicació 
de Els versos satànics li ha suposat el rebuig generalitzat 
del món islàmic. El febrer de 1989, l’aiatol·là Ruhollah Mu-
sawi Khomeini (1902-1989) va dictar la fàtua condem-
nant-lo a mort per blasfem i apòstata. El ninot de Rushdie 
va ser cremat mil i un cop als carrers del Pakistan, i durant 
les manifestacions hi va haver víctimes mortals. 
Fa anys que, contravenint al somni laic del seu funda-
dor, Mohammed Ali Jinnah (1876-1948), el Pakistan ha 
entrat en un procés d’islamització. Entre 1977 i 1988, el 
dictador Muhammed Zia ul-Haq (1924-1988) el va im-
pulsar des del poder per congraciar-se amb els partits 
d’islamistes i mirar d’augmentar la seva magra popularitat. 
Comptava amb el suport explícit del govern nord-americà. 
En aquella època, la URSS havia envaït el veí Afganistan, 
instal·lant-hi un règim titella, i Washington veia els militars 
pakistanesos com una barrera per evitar que el «contagi» 
comunista arribés fins al subcontinent indi. Temien que la 
URSS es fes amb un accés directe a l’oceà Índic, just a 
les portes del petroli del golf Pèrsic. A més, el Pakistan 
servia de base de la resistència afganesa —els grups de 
mujahidins islamistes que combaten contra els soviètics— 
i els nord-americans comencaven a proporcionar-los ar-
mes, via la CIA i el seu agent, Osama Bin Laden (1957). 
Eren els temps de la Guerra Freda i l’únic que importava 
El Pakistan és el punt dèbil de la lluita 
antiterrorista global. I encara pitjor: 
posseeix la bomba atòmica i té uns 
serveis secrets amb inexplicables 
connexions amb el terrorisme islamista 
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era guanyar-la a qualsevol preu. Sense saber-ho, els EUA 
estaven fabricant al Pakistan els seus dimonis actuals. 
El 1989, quan les bandes de fanàtics recorrien els car-
rers del Pakistan cridant proclames de mort contra Rush-
die, feia un any que el dictador Zia ul-Haq havia mort en 
un misteriós accident d’avió, al costat d’un grapat dels 
seus generals i de l’ambaixador nord-americà. Un altre 
assassinat mai resolt. Hi ha indicis que un gas podria ha-
ver adormit tripulants i passatgers. I s’ha apuntat al darre-
re del complot la mà d’algun servei secret estranger, bé 
la KGB, bé la CIA. En tot cas, aquella mort va permetre 
de celebrar eleccions democràtiques i la primera victòria 
electoral de Benazir Bhutto. La filla va succeir en el po-
der al general que li havia mort el pare. Però la succes-
sió no va comportar gaire canvis en política exterior. L’ajut 
del govern de Bhutto a la guerrilla islamista afganesa va 
fer un salt endavant. Temps després, durant el seu segon 
mandat, ajudaria els talibans a fer-se amb el poder a l’Af-
ganistan a expenses dels mujahidins, sempre amb el su-
port de Washington. Els monstres acaben matant el pare 
–o la mare en aquest cas– que els van crear. 
L’Índia, una civilització esquinçada
Un país que no hauria d’existir. Aquesta és la millor defi-
nició del Pakistan: curta, concisa, tràgicament exacta. Un 
país que va ser inventat durant la primera meitat del se-
gle XX per un grapat d’universitaris indomusulmans. Mai 
abans en la tres vegades mil·lenària història de l’Índia no 
havia existit un país que es digués Pakistan, ni un estat mu-
sulmà que ambicionés aplegar el musulmans del subconti-
nent. Hi havia hagut, és clar, molts estats principescos go-
vernats per sobirans islàmics, fins i tot algun imperi, però 
els seus dominis no eren estats musulmans. El que més 
s’hi va assemblar va ser l’Imperi Mogol, fundat al segle XVI 
per un conqueridor d’origen afganès que deia que era des-
cendent de l’emperador Tamerlà (1336-1405) i fins i tot 
del gran Khan dels mongols Genguis Khan (1165-1227). 
Babar (1483-1530) i els seus hereus es feien ano-
menar padishah de l’Hindustan, senyors de l’Índia. Però 
aquell imperi que abraçava gairebé tota l’Índia, encara que 
dominat per una dinastia musulmana, no era un estat islà-
mic, sinó un estat plurireligiós, pluricultural i plurilingüistíc. 
A la cort, totes les idees i religions eren debatudes, i els 
súbdits de l’emperador de les diferents comunitats convi-
vien sense gaires problemes. Tot això ho explica el jesuïta 
català Antoni de Montserrat (1536-1600) —que recorre 
l’imperi acompanyant l’emperador Jalaluddin Muhammed 
Akbar (1542-1605)— al seu llibre Ambaixador a la cort 
del Gran Mogol, la millor descripció de l’Índia feta per un 
viatger europeu durant el segle XVI. 
L’Índia és un món en si mateix. Des de fa milers d’anys 
és un espai cultural, religiós i lingüístic unit en la diversitat, 
com ara Europa o la Xina. Separada dels veïns per barre-
res naturals: deserts, serralades o selves, l’Índia va seguir 
Un país que no hauria d’existir. Aquesta 
és la millor definició del Pakistan: curta, 
concisa, tràgicament exacta. Un país 
inventat per un grapat d’universitaris 
indomusulmans
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durant mil·lenis la seva pròpia evolució. Va crear una civilit-
zació única, que té una religió pròpia: l’hinduisme. Després, 
la mateixa civilització índia va donar lloc a altres religions 
—el budisme, el jainisme, el sikhisme— o en va rebre de fora 
—el zoroastrisme (que encara practiquen els parsis), el cris-
tianisme nestorià (arrelat a les costes de Malabar), el juda-
isme, l’islam... Però la civilització índia és tan forta que in-
tegra totes les religions dins del seu si. Les impregna d’un 
mateix misticisme, d’una similar posició davant la vida i la 
mort. Un musulmà panjabi o sindhi té molt més en comú 
amb un hindú panjabi o gujarati que no pas amb un correli-
gionari iranià, centroasiàtic o, per descomptat, àrab. 
Aquesta unitat, mantinguda durant mil·lenis malgrat in-
vasions i conquestes, es va trencar el 1947 amb la parti-
ció de l’Imperi Britànic de l’Índia ens dos estats: l’Índia i el 
Pakistan. El dramàtic procés de partició que va acompa-
nyar la independència l’expliquen molt gràficament Domi-
nique Lapierre (1931) i Larry Collins (1929-2005), amb 
el seu peculiar estil periodístic, a Freedom at Midnight.3 
Un país inventat
El 1947, data del naixement del Pakistan, només feia 15 
anys del primer cop que s’havia parlat d’un estat musul-
3 Publicat en castellà per l’editorial Plaza i Janés amb el títol Esta noche, la liber-
tad (Barcelona, 1975).
La unitat de l’Índia, mantinguda durant 
mil·lenis malgrat invasions i conquestes, 
es trenca el 1947 amb la partició de l’Imperi 
Britànic de l’Índia ens dos estats: 
l’Índia i el Pakistan
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mà separat. Va ser el 28 de gener de 1933, en un do-
cument llegit a Londres per un universitari indomusulmà. 
Proposava agrupar les províncies de majoria musulma-
na en un estat propi —l’únic que podia salvar-los, deia, 
de quedar en mans dels hindús. Fins i tot va proposar un 
nom per al nou país: Pakstan, això és, ‘el país dels purs’ 
en urdu, però també l’acrònim de les inicials en anglès de 
les cinc províncies que l’han de formar: Panjab, Afghania 
(província del nord-oest), Kashmir, Sind, i tan de Balut-
xistan. Un dels que l’escoltaven mentre exposava la seva 
tesi era Jinnah. La seva primera reacció va ser de dir-li: 
»El seu Pakistan és un somni impossible.» Catorze anys 
més tard, Jinnah es convertiria en el «pare» d’aquell Pa-
kistan «impossible». 
En un principi, Jinnah havia lluitat per la independència 
d’una Índia unida i va militar al partit del Congrés Nacio-
nal Indi, com Jawaharlal Nehru (1889-1964). Però va xo-
car amb Mohandas Karamchand Gandhi –conegut com a 
Mahatma Gandhi– (1869-1948). Mai no li van agradar ni 
les maneres de fer de Mahatma ni la seva desobediència 
civil. Això el va portar a trencar amb el Congrés i entrar a 
la Lliga Musulmana. I el 1937, quan el Congrés va rebut-
jar compartir el poder amb la Lliga Musulmana, es va gi-
rar cap a la idea de la separació, cap al somni del Pakis-
tan independent. 
Un Pakistan per donar un estat als musulmans indis. 
Però no un estat islàmic, ni molt menys islamista. Jinnah, 
que no freqüentava les mesquites i era aficionat al xam-
pany, al conyac i al vi de Bordeus sense fer-se cap mala 
consciència, volia un estat laic i democràtic, copiat del 
model anglès en què ell s’havia educat i que admirava. 
Al final, és la tossuderia de Jinnah davant de l’últim vir-
rei britànic, Lord Louis Mountbatten (1900-1979), la que 
va portar al naixement del Pakistan. El títol de Pare de 
la Nació li és de tota justícia. La intransigència del par-
tit del Congrés a fer concessions hi va ajudar. I la matan-
ça d’hindús perpetrada pels musulmans de Calcuta el 16 
d’agost de 1946 –6.000 morts en un sol dia–, va ser el 
desencadenant de fets violents sense fi. Semblava com 
si la convivència fos impossible.
Una divisió absurda
Probablement fou Gandhi, qui millor va entendre la barba-
ritat històrica de dividir l’Índia. L’apòstol de la no violència 
va proposar a Lord Mountbatten de donar el govern de 
l’Índia independent a Jinnah i els musulmans, abans de 
no acceptar la partició. Veia preferible posar els 300 mi-
lions d’hindús sota el govern dels 100 milions de musul-
mans, abans de separar-los. Mountbatten va dir que es-
taria d’acord si el partit del Congrés ho acceptava. Però 
Gandhi no va poder convencer-los. Nehru i el Congrés li 
van donar l’esquena. L’Índia es va dividir desencadenant 
una brutal onada d’odis, matances i fins i tot una guerra; 
un caos que faria entre mig i un milió de morts i vint mili-
La idea original era crear el Pakistan 
per donar un estat als musulmans indis. 
Però no un estat islàmic, ni molt menys 
islamista, sinó un estat laic i democràtic, 
copiat del model anglès
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ons de refugiats, i que encara ara té serrells inconclusos, 
com la disputa del Caixmir, dividit entre els dos països 
per una fràgil línia d’alto el foc.
La major absurditat és que el somni d’una pàtria musul-
mana deixava un terç dels musulmans fora del Pakistan i 
dins de l’Índia. Convertits en encara més minoria, esde-
vindrien les primeres víctimes del conflicte, condemnats 
a ser vistos com una cinquena columna de l’enemic. Des-
prés de la partició, l’Índia comptava amb més de 30 mi-
lions de musulmans. Avui sumen 150 milions –gairebé 
tants com els habitants del Pakistan. 
A cinquanta anys vista, la partició fou, probablement, 
la pitjor de les solucions possibles. N’hi havia d’altres? 
El líder dels paixtus, el cap tribal Abdul Ghaffar Khan 
(1890-1988), creia abans del 1947 que sí. Com Gandhi, 
era un fervent partidari de la no violència. El «Ghandi de 
la frontera», l’anomenaven. Ghaffar Khan defensava que 
s’havia de mantenir l’Índia unida, tot donant a cada terri-
tori etnolingüístic la màxima autonomia, amb una constitu-
ció federal, laica i democràtica: les províncies de majoria 
musulmana podrien mantenir així el control sobre el seu 
destí. Però si això no fos possible, deia Ghaffar Khan, l’al-
tra solució natural era la divisió de l’Índia, però no en dos 
estats artificials, sinó a partir de les realitats sobre el ter-
reny: les identitats comunitàries –gairebé nacionals– sor-
gides al llarg de la història dins de la casa comuna índia. 
O sigui, defensava crear un estat independent per a cada 
una de les identitats històriques: sindis, panjabis, paixtus, 
caixmiris, bengalis, hindis, rajastanis, tàmils, telugus, biha-
ris, assamesos, gujaratis... 
El Pakistan, experiment fallit? Només cal mirar l’odiosa 
comparació entre l’èxit de l’Índia, camí de convertir-se en 
la tercera potència econòmica mundial d’aquí a quinze o 
vint anys, i el fracàs del Pakistan, condemnat malgrat la 
seva bomba atòmica a la cua del rànking mundial en ren-
da per càpita, riquesa, producció, educació o benestar 
dels seus habitants. Les nacions no s’inventen. I quan un 
país no té una ànima col·lectiva, el fracàs és assegurat. 
La religió com a únic lligam
El Pakistan, nascut de la independència, estava format 
per dos territoris separats geogràficament per 1.500 ki-
lòmetres de territori indi: el Pakistan Occidental i el Pa-
kistan Oriental, l’antiga província de Bengala Oriental. 
Aquell Pakistan només duraria 24 anys. El 1971, després 
d’una cruel guerra d’independència, el Pakistan Oriental 
es va separar amb el nom de Bangla Desh. El somni d’un 
estat per als musulmans indis s’ha mostrat impossible.
Ha quedat el Pakistan Occidental, des de llavors cone-
gut com Pakistan a seques. Continua sent un mosaic de 
pobles, però almenys units per una continuïtat geogràfi-
ca. Els panjabis són els majoritaris (el 44%) i les altres èt-
nies es queixen, amb raó, que acaparen la majoria de càr-
recs i que controlen l’exèrcit, l’administració i els recursos. 
El Pakistan ha fracassat? Mentre que 
l’Índia va camí de convertir-se en una 
potència econòmica mundial, el Pakistan 
és a la cua del món en renda per càpita, 
riquesa, producció, educació...
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Els sindis representen el 14% i habiten al Sind –la re-
gió que va donar nom català a la síndria– on hi ha Karac-
hi, la caòtica i superpoblada megàpolis, el principal port 
i zona industrial del país. La família Bhutto és del Sind, i 
allà hi té el feu electoral. Però la província viu fortes ten-
sions ètniques que aviven un cert sentiment independen-
tista: la massiva immigració de paixtus, i la presència de 
més de 6’4 milions de mohajirs, que parlen urdu, han dei-
xat els sindis en minoria a les ciutats. Els esclats de vio-
lència són habituals.
A l’oest del país hi habiten dues altres grans ètnies, 
també de llengua indoeuropea, però no de la branca in-
doària sinó irànica: són els paixtus i els balutxis. Tots dos 
pobles tenen estructures tribals, tots dos tenen una for-
tíssima identitat nacional, i tots dos estan dividits actu-
alment entre dos o més països. Els paixtus, també co-
neguts com paixtuns, patans o afgans són 25 milions al 
Pakistan (el 15% de la població) i 14’5 milions a l’Afga-
nistan, país que tradicionalment governen. Són ells, els 
que nodreixen les files dels talibans i tenen en el conreu 
de l’opi una font imprescindible d’ingressos. Ni els brità-
nics abans ni els pakistanesos ara han controlat efecti-
vament mai les àrees tribals de la frontera del nord-oest 
on viuen. 
Els balutxis sumen només el 3’5% de la població i vi-
uen dispersos per la muntanyosa i desèrtica província del 
Balutxistan. Havien format un regne independent fins que 
el 1870 van ser repartits entre l’Imperi Britànic, l’Iran i l’Af-
Les nacions no s’inventen. I quan 
un país no té un ànima col·lectiva, 
el fracàs és assegurat
ganistan. Sempre hi ha hagut moviments polítics i guerri-
lles independentistes, així com revoltes periòdiques, tant 
a la part pakistanesa com a la de l’Iran. 
Cap al nord, al territori d’Azad Kashmir (Caixmir Lliure), 
hi viuen els caixmirs. El territori de Jammu i Caixmir, de 
majoria musulmana, va quedar repartit arran de la guer-
ra de 1947-48 entre el Pakistan i l’Índia, i la infiltració de 
guerrillers islamistes, pro-pakistanesos o independentis-
tes des del Pakistan a la part de l’Índia, és un motiu con-
tinuat de tensió entre els dos països. 
Més al nord encara, ja a les fronteres amb la Xina i aï-
llats en les seves valls de l’Himàlaia, hi viuen una munió 
de pobles d’orígens i llengües diverses i població escas-
sa; indoeuropeus com els kohistanis, els chitralis o els 
shina de Gilgit; d’origen tibetà com els baltis, musulmans 
xiïtes; i fins i tot alguns inclassificables per als lingüis-
tes, com els burushaski de Hunza, molts d’ells ismaïlites... 
Els més singulars i misteriosos de tots són els 3.000 ka-
lash, que habiten a la vall de Chitral: practiquen una reli-
gió politeista, i ells mateixos es consideren descendents 
dels exèrcits macedonis d’Alexandre el Gran (356a.C.-
232a.C.), que va passar per les seves collades ara fa 
2.300 anys.
Per damunt d’aquesta multitud de llengües, l’urdú apa-
reix com a oficial juntament amb l’anglès. És des de fa al-
guns segles la llengua franca dels musulmans del nord 
de l’Índia i bàsicament es tracta de l’idioma hindi escrit 
en escriptura aràbiga, amb incorporació de paraules per-
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ses i àrabs. El Pakistan la considera la seva llengua naci-
onal, malgrat que només deu milions de persones la te-
nen com a materna, la majoria mohajirs. 
Actualment, la República Islàmica del Pakistan és un 
estat federal amb 4 províncies que tenen parlament i go-
vern propi amb certa autonomia, dos territoris federals a 
més de la capital, i les àrees tribals administrades federal-
ment. No sembla fàcil que el país es pugui trencar. L’exèr-
cit és massa fort. Però mala cosa per a un país, quan 
l’exèrcit és la institució més sòlida i poderosa i quan i s’ha 
d’erigir com a màxim garant de la unitat. Juntament amb 
la religió, les forces armades són l’únic element de cohe-
sió nacional. I el preu pagat ha estat terrible: el país ha 
viscut més de la meitat de la seva curta història sota dic-
tadures militars. 
I ara què?
«El Pakistan va quedar sumit ahir en un caos inimaginable, 
un dolor esclafador i una commoció aclaparadora des-
prés de l’assassinat de Benazir Butho», escriu Ahmed 
Rashid l’endemà de la mort de l’exprimera ministre... Qua-
tre mesos després es pot dir que el país encara se n’ha 
sortit prou bé. Però, es podrà omplir el buit deixat per la 
líder assassinada?
A Benazir se li poden trobar molts defectes. La seva 
etapa al poder està plena d’errors i de zones fosques, 
però dins de l’actual panorama pakistanès representava 
la millor esperança d’un govern laic més o menys demo-
cràtic, d’un cert equilibri entre el poder civil i el militar, de 
més independència i llibertat per a la premsa i la judi-
catura, d’un cert fre als excessos dels zelotes de l’isla-
misme, una certa moderació en les relacions amb l’Índia... 
Benazir era la millor garantia per a una democràcia laica 
–amb totes les imperfeccions que es vulguin-. I l’esperan-
ça dels EUA, la Gran Bretanya i altres governs occiden-
tals d’avançar cap a un Pakistan més presentable i més 
compromès en la lluita contra l’islamisme radical. 
Benazir havia estat destituïda dos cops pels militars, 
acusada de corrupció i incompetència. I el seu marit, l’ac-
tual cap del Partit Popular de Pakistan, és conegut com 
a Mister 10 % per les comissions que suposadament co-
brava. Que Benazir fos corrupta entra dintre del possible. 
El Pakistan és un dels països més corruptes del plane-
ta. Però, per la mateixa raó, les proves presentades con-
tra ella no tenen cap valor, les proves falses es fabriquen 
del no res. La corrupció és un càncer en metàstasi gene-
ralitzada.
Si alguna cosa ha quedat clara arran de les eleccions 
del passat 18 de febrer, és el rebuig massiu dels pakis-
tanesos envers el president Pervez Musharraf (1943). La 
seva Lliga Musulmana, fins ara governant, ha quedat re-
legada a un tercer lloc, i la coalició de partits islamistes 
que li donen suport, i que tenia el poder a la turbulenta 
província del nord-oest, ha perdut estrepitosament. Ara, 
Juntament amb la religió, l’exèrcit és l’únic 
element de cohesió nacional. I el preu que 
han hagut de pagar ha estat terrible: el 
país ha viscut més de la meitat de la seva 
història sota dictadures militars
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els dos partits de l’oposició que durant els últims tren-
ta anys s’han repartit el poder entre dictadura i dictadu-
ra, formen aliança de govern: tenen una majoria absoluta 
de 197 escons d’un parlament de 344. No s’han d’espe-
rar, per tant, gaires canvis. Manaran els mateixos que ja 
han manat abans. 
El nou govern té moltes urgències: reduir el dèficit fiscal 
creixent, aturar la inflació disparada, solucionar el llarg con-
flicte del Caixmir amb l’Índia i derrotar els islamistes armats. 
Això és el més immediat. Després –millor seria que de for-
ma paral·lela– hauria de tractar els mals endèmics: millorar 
les condicions de vida de milions i milions de pakistanesos 
que viuen amb sous de misèria, donar educació a la meitat 
de la població infantil que ara no en rep, acabar amb la dis-
criminació flagrant de la dona i els costums tribals que la 
fan víctima de tota mena d’agressions... Una tasca gegan-
tina, en un país de 164 milions d’habitants. 
El perill islamista radical
L’islamisme polític, els partits més o menys democràtics, 
no passen el seu millor moment. La població els ha donat 
l’esquena. Senyal que l’islamització imposada des de dalt 
pot ser més superficial del que es podia pensar. Però l’al-
tre islamisme, el militant i armat, va a l’alça.
«Actualment, els extremistes islàmics al Pakistan –més 
que no pas els que operen a l’Iraq o a l’Afganistan– repre-
senten la més gran amenaça per l’estabilitat mundial»: així 
de contundent es mostra Ahmed Rashid.4
Les informacions que arriben són prou intranquil·litzadores. 
Gairebé no hi ha dia que passi sense algun atemptat suïci-
da o un atac armat contra patrulles de l’exèrcit, que molt 
cops acaben amb la mort, captura o fugida dels soldats. Els 
talibans pakistanesos són membres de la indomable ètnia 
dels paixtus. Després de l’11-S, l’exèrcit pakistanès, pres-
sionat pels EUA, ha perseguit i eliminat els membres àrabs 
d’al-Qaida, però no s’ha atrevit a tocar els d’ètnia paixtu, ni a 
enfrontar-se seriosament contra els talibans afganesos. En 
part, per la por a un xoc frontal contra els 25 milions de 
paixtus del país; en part, perquè bona part de l’oficialitat de 
l’exèrcit és ella mateixa paixtu. I en part, perquè els militars 
continuen veient els talibans com una moneda de recanvi 
per si el govern afganès del president Hamid Karzai (1957) 
bascula massa cap a l’Índia, el gran enemic. Segons Rashid, 
avui en dia els talibans i al-Qaida estan molt millor establerts 
als territoris del nord-oest que no pas abans de l’11-S, i te-
nen milers de militants pakistanesos que abans no tenien.
I una altra qüestió inquietant: fins a quin punt l’islamis-
me radical no està infiltrat en l’exèrcit, els serveis secrets 
i els cos fronterer –la força paramilitar–? 
Durant anys, i amb el suport nord-americà, els serveis 
secrets pakistanesos han estat alimentant els talibans af-
4 RASHID, A., «Los «valientes muchachos»», La Vanguardia. 30 de desembre de 
2007.
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ganesos. Són ells, els serveis secrets, qui els han donat 
vida i els han portat al poder. Tot això ho deixa ben es-
tablert Rachid en un llibre definitiu: Taliban. Militant Is-
lam. Oil and Fundamentalism in Central Asia.5 La intel-
ligència militar alimenta també les xarxes islamistes locals, 
en un intent d’ampliar l’escassa base social de la dictadu-
ra. Però aquestes influències a l’ombra mai no van només 
en una direcció. Les infiltracions comencen sent d’anada, 
però acaben sent també de tornada. Arriba un moment 
en què són vasos comunicants. Fins a quin punt els isla-
mistes no s’han infiltrat en l’espionatge militar? Des de fa 
anys, els serveis secrets pakistanesos han agafat autono-
mia i ja no obeeixen a ningú, no obeïen al 100% el presi-
dent Musharraf, no obeiran el nou govern civil de coalició, 
i fa molt que van deixar de seguir les directrius de Was-
hington. Un cop més, els dimonis creats es tornen contra 
els seus creadors. 
I mentrestant, la premsa nord-americana informa que 
és impossible seguir el rastre de bona part dels cinc mil 
milions de dòlars que els EUA han donat al Pakistan en 
ajut –tres quartes partes per despesa militar. Un cop 
més, la corrupció fa pensar que milions i milions de dò-
lars s’han evaporat, això si no han anat, directament, a ali-
mentar l’enemic islamista. Un error descomunal. El que 
necessita Pakistan desesperadament no és augmentar 
5 Publicat en castellà per l’editorial Península amb el títol Los talibán. El islam, el 
petróleo y el nuevo «Gran Juego» en Asia Central  (Barcelona, 2001).
la capacitat del seu exèrcit, sinó la qualitat de vida dels 
seus habitants, per què l’esperança desterri el fanatisme 
com alternativa a la misèria quotidiana en què ara viuen.
La gent, el millor del país
Per sort, el Pakistan té un tresor: la seva gent. Qualsevol 
que hi hagi anat ho pot certificar. Malgrat totes les dificul-
tats, els pakistanesos sempre estan disposats a oferir un 
somriure al visitant, a aturar el que fan per oferir-li una es-
tona, unes paraules, una tassa de te. Callats, sacrificats, 
tenen unes immenses ganes de tirar endavant, de treba-
llar per millorar la seva vida, de viure en pau i en llibertat, 
sense extremismes religiosos ni dictadures militars. Te-
nen la força suficient per tirar endavant, malgrat tots els 
obstacles als què han de fer front. 
El recent reportatge emès pel programa «30 Minuts» 
de TV3 era revelador. Dirigit per Joan Roura i amb el títol 
Made in Pakistan,6 mostrava amb rostres, cada un amb 
un nom i cognoms i una història al darrere, com el caci-
quisme domina la política. Com un terç de la població no 
té cap cobertura sanitària. Com el govern gasta 14 vega-
des més en armament que en educació. Com, mentre els 
industrials viuen en mansions de luxe estrafolari, els tre-
6 Signat per Joan Roura, Jordi Regàs, Enric Miró i Lluís Bacardit. Emès per TVC el 
diumenge 17 de febrer de 2008.
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balladors de les fàbriques tèxtils deslocalitzades d’Euro-
pa o Amèrica guanyen sous de 70 dòlars mensuals per 
48 hores de feina setmanal, fabricant els texans de mar-
ca que després es vendran aquí a 100 euros o més. Amb 
sous així, les famílies no poden arribar a finals de més. 
Això fa inevitable que fins a cinc milions de nens treba-
llin per sous de pura estafa. Desenes de milers de nenes 
ho fan en el servei domèstic des dels 9 i 10 anys. No s’hi 
pot fer res. Les famílies ho necessiten per no morir de 
gana. Pa d’avui, misèria de demà. Tots aquests nens no 
poden anar a l’escola. I, encara que ho volguessin, no hi 
ha escoles públiques per a tots. Vint-i-cinc milions d’in-
fants no reben ensenyament en un país on l’analfabetis-
me arriba al 50% de la població. D’aquí l’èxit esfereïdor 
de les madrasses islamistes gratuïtes, on amb diners pro-
vinents sobretot de l’Aràbia Saudita, s’ensenya els nens 
a llegir i escriure i a recitar de memòria l’Alcorà... en àrab, 
una llengua que no entenen. A part d’això, els nens apre-
nen poc més, potser a sumar i restar, però se’ls imbueix 
de fonamentalisme i, en alguns casos, directament se’ls 
entrena en la lluita armada.
Això no té només uns efectes desestabilitzadors enor-
mes pel país. Provoca altres efectes perversos, com in-
crementar encara més si fos possible que el Pakistan si-
gui una societat masclista fins al vertigen. Els homes són 
els que interpreten l’Alcorà i, naturalment, l’usen per per-
petuar els pitjors costums tribals, que de musulmans no 
en tenen res. La crema de dones és habitual: un mitjà 
més fàcil i barat de desfer-se de l’esposa que el divorci. 
Les violacions col·lectives, els assassinats, la violència de 
gènere de tota mena, es fan amb tota impunitat: la cor-
rupció sempre ho tapa tot, o gairebé tot. Un informe del 
Fòrum Econòmic Mundial situa el Pakistan en l’avantpe-
núltim lloc mundial en benestar de les dones.7
Amb aquest panorama, no és estrany que tants pakis-
tanesos s’aferrin a l’esperança d’emigrar a Europa i que 
se n’hagin establert desenes de milers a Catalunya du-
rant els últims 15 anys. 
Té solució, el Pakistan? Millor deixar la pregunta a l’ai-
re que no pas donar una resposta negativa. |
7 FÒRUM ECONÒMIC MUNDIAL, Women’s empowerment: measuring the global 
gender gap. Suïssa, 2005.
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